


























































Он появился тихо, незаметно, и вот все – странно это – узнают его. Это могло бы быть одним из 
















О, это, конечно, было не то сошествие, в котором явится он, по обещанию своему, в конце 
времен во всей славе небесной и которое будет внезапно, «как молния, блистающая от востока до 





ἐν τῇ ἀποκαλύψει τοῦ κυρίου Ἰησοῦ ἀπ᾽ οὐρανοῦ μετ᾽ ἀγγέλων δυνάμεως αὐτοῦ ἐν πυρὶ 

























































































































– Я не совсем понимаю, Иван, что это такое? – улыбнулся всё время молча слушавший Алеша, 
– прямо ли безбрежная фантазия или какая-нибудь ошибка  старика, какое-нибудь невозможное 
qui pro quo?
– Прими хоть последнее, – рассмеялся Иван, – если уж тебя так  разбаловал  современный 
реализм и ты не можешь вынести ничего фантастического – хочешь qui pro quo, то пусть так и 











Это мог быть, наконец, просто бред, видение девяностолетнего старика пред смертью, да еще 



















































が《大審問官》である。さらに、「Это мог быть, наконец, просто бред, видение девяностолетнего 
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